





講師　Ejving Rosenvang 氏 










































































































































































































































































































































































講 演 を ご 参 照 下 さ い。http://www.mgu.ac.jp/
main/library/publication/pre_hattatsu/no12/
hatsurin12_12.pdf）

